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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan 
menganalisis tingkat efektivitas kegiatan tersebut terhadap penambahan wajib pajak baru dan 
penerimaan pajak di KPP Pratama Salatiga serta masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 
ekstensifikasi dan upaya dalam mengatasi masalah tersebut. 
Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori, wawancara dan observasi. Sumber 
data dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Salatiga dan narasumber berdasarkan hasil 
wawancara maupun observasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif, dijabarkan sesuai angka dari hasil penghitungan. 
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi KPP Pratama Salatiga belum 
optimal. Hal ini berdampak dengan terjadinya penurunan penerimaan dari kegiatan ekstensifikasi 
dan target penerimaan yang tidak tercapai. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi sudah berjalan efektif 
dengan tingkat efektivitas >90%, meskipun pada tahun 2016 target penambahan wajib pajak dan 
penerimaan tidak tercapai. 
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The purpose of this study was to know the taxpayer extensification activities and analyze level of 
effectiveness of these activities to increasing number of new taxpayer and admission of taxes in 
KPP Pratama Salatiga and the problems that occur during implementation extensification activities 
and the effort to resolve the problems. 
This research is carried out by comparing theory, interview and observation. Sources of data in 
this research were obtained from KPP Pratama Salatiga and interviewees based on the result of 
interviews and observation. Method of this research is quantitative descriptive analysis, describe 
to the numbers from calculation result. 
The result of this research is the implementation of the extensification activities in KPP Pratama 
Salatiga not optimal. This has an impact on the decreasing admission from extensification 
activities and the target is not achieved. 
The conclusion of this research is the implementation of the extensification activities in KPP 
Pratama Salatiga has been effective with the level of effectiveness >90%, although in 2016 the 
target of taxpayer addition and admission is not achieved. 
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